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ABSTRACT
Penelitian bertujuan mengetahui gambaran histopatologi paru anjing yang menderita antrakosis. Dalam penelitian digunakan 30
paru anjing berumur 2 tahun yang dietanasi dengan menggunakan strychnine kemudian dinekropsi untuk diambil organ paru. Paru
diperiksa secara patologi anatomi dan dibuat sediaan histopatologis menggunakan metode baku mikroteknik dan pewarnaan
hematoksilin-eosin. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop cahaya dan fotomikrograf. Hasil pemeriksaan patologi
anatomi paru, 10 dari 30 paru anjing ditemukan flek-flek hitam pada permukaan pleura, sedangkan ukuran, warna dan
konsistensinya tidak ditemukan perubahan. Secara mikroskopis paru ditemukan adanya akumulasi pigmen karbon pada septa alveol,
gambaran emfisema, udema, fibrosis, hiperemi dan hemoragi. Dapat disimpulkan bahwa paru anjing yang diperiksa secara
patologianatomi dan histopatologi menderita antrakosis dengan persentase 33,33%.
